




その他のタイトル Study of the top quark pair production



















で行われている CDF 実験によって得られた衝突事象データ中に見つかった 195 個のトップク
ォーク対生成事象候補を用いて，トップクォークのスピンと反トップクォークのスピンの間





研究成果の概要（英文）：Using 195 top anti-top pairs found in the collision data taken 
at the CDF experiment conducted with TEVATRON, proton anti-proton collider at Fermi 
National Accelerator Laboratory, we performed a measurement of the correlation between 
the spin polarizations of the top quark and the anti-top quark, and presented the results 
on a web page of the CDF experiment, at JPS meeting, and so on. This is the first result 
on measurements of the spin correlations in the top quark pair production since RUN2 
experiments at TEVATRON started in 2000, and thus regarded as the important milestone 
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この結果は CDF 実験の WEB ページや物理学
会等で発表された. これは，2000 年から始ま
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